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1 Face  à  une héroïsation de  la  figure  du moine missionnaire,  vecteur  principal  de  la
christianisation de l’empire iranien essentiellement à partir du Ve siècle, les sources
monastiques  syriaques  laissent  apparaître  en  contrepoint  des  “anti-profils”  qui
trahissent la résistance de mouvements christianisants hétérodoxes et la pérennisation
de cultes locaux, faisant parfois entrevoir les limites de l’imprégnation chrétienne de la
mission monastique en milieu païen mais aussi mazdéen.
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